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O coração funciona como uma bomba muscular que propulsiona o sangue de nossa circulação. Esse 
sangue é responsável pela irrigação e nutrição de todos os tecidos e a condução do fluxo sanguíneo 
é feita através das artérias. Quando ocorre uma obstrução dessas artérias que conduzem sangue 
rico em oxigênio ao coração pode ocorrer o infarto.O entupimento dessas artérias dá-se o nome de 
aterosclerose., que é a principal causa de infarto do Miocárdio.Avaliar a dor torácica: intensidade, 
localização, radiação e duração; verificar circulação: pulso periférico, edema, cor e temperatura das 
extremidades; monitorar o ritmo e frequência cardíaca; realizar balanço hídrico, pois o uso 
prolongado de vasoativos pode causar retenção de. Na+ e H2O, necessitando de terapia diurética. 
Avaliar o estado neurológico; ajustar o ambiente para favorecer o sono (luz, temperatura, ruídos, 
colchão e cama); controlar a frequência do fluxo endovenoso e o local da punção durante a infusão; 
observar a permeabilidade da via antes da administração da medicação; observar a frequência, 
ritmo, profundidade e esforço das respirações; observar presença, característica e duração da tosse; 
aferir pressão arterial antes de administrar medicações vasoativas; não administrar vasodilatadores 
em casos de hipotensão; checar a frequência cardíaca antes de administrar digitálicos, se menor que 
60 bpm. O enfermeiro deve ter um olhar diferencial, antecipar e prevenir complicações são suas 
responsabilidades. É importante manter acesso venoso desobstruído para infusão venosa de 
emergência, iniciar oxigenioterapia mais precoce possível. A importância das intervenções de 
enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio. É importante que haja comunicação entre 
a equipe multidisciplinar para que possa saber o que acontece com cada paciente, essa comunicação 
pode ser feita de maneira verbal e também através das evoluções e anotações no prontuário do 
paciente que ficam disponíveis para leitura. A elaboração das intervenções de enfermagem é 
realizada a partir das afirmativas de diagnósticos validados, considerando que estes constituem a 
determinação plena da assistência de enfermagem ao ser humano.  
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